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Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang mutlak diperlukan oleh 
mekhluk hidup. PDAM kota Semarang sebagai penyedia ari bersih senantiasa 
mencukupi kebutuhan air bersih nbik secara kuaitas maupun kuantitasnya, 
maka dilakukanproses pengolahan air khususnya di sungai kaligarang.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kadar logam berat 
Pb pada air sebelum dan sesudah melalui instalasi pengolahan air minum 
(IPA)Kaligarang PDAM kota Semarang.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory dan desain penelitian menggunakan 
metode survei dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah 
semua air baku dan air minum hasil olahan IPA I, II, III dan IV dengan 
masing-masing satukali pengambilan setiap hari selama 7 hari.  
 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar Pb terendah diemukanpda IPA I 
dan kadar Pb tertinggi pada IPA III dan IPA IV. Adapun penurunan kadar Pb 
antara air baku dan air minum hasil olahan yang tertinggi terjadi pada IPA I 
dengan rata-rata penurunan 49,5% dan terendah erjadi pada IPA III dengan 
rata-rata penurunan 20,9%. Untuk menganalisa hasil penelitian digunakan uji 
statistik Ttest untuk data berpasangan dandiemukannilai signifikansi pada 
masing-masing IPA yaitu IPA I dengan p=0,033, IPA II p=0,032, IPA III 
p=0,033 dan IPA IV p=0,017 yang menunjukkan aanya perbedaan kadar Pb 
dalam air dan sesudah melalui IPA di PDAM kota Semarang, kemudian 
dilanjutkan uji anova untuk mengetahui adanya perbedaan efektifitas 
penurunan kadr Pb dari masing-masing IPA didapatkan nilai F hitung=1.324 
dengan nilai signifikansi p=0,290.  
 
Berdasrkan hasil penelitian diatas maka untuk peningkatan pengawasan air 
dilakukan pemeriksaan kadar logam berat timbal secara rutin di laboratorium 
air PDAM Semarang.  
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